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أث���ر برنام���ج تعليمي قائ���م على اس���تراتيجيات 
الح���وار والمناقش���ة ف���ي تنمية مفاهي���م الأمن 
الفكري 
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أثر برنامج تعليمي قائم على استراتيجيات الحوار والمناقشة في تنمية 
مفاهيم الأمن الفكري 
الملخص:
 هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعرف على اأثر برنامج تعليمي قائم على ا�ستراتيجيات الحوار والمناق�سة في مبحث 
التربية الإ�سلامية في تنمية مفاهيم الأمن الفكري, ولتحقيق ذلك فقد حاولت الباحثة الإجابة عن الأ�سئلة 
الآتي��ة: م��ا المق�سود بالأمن الفكري؛ وما ا�ستراتيجيات الح��وار والمناق�سة التي �سيبنى عليها البرنامج؛ وما هو 
البرنام��ج التعليم��ي في �س��وء ال�ستراتيجيات؛ وم��ا اأثر البرنام��ج في تنمية مفاهيم الأمن الفك��ري في التربية 
الإ�سلامي��ة؟ وللاإجاب��ة عن اأ�سئلة الدرا�سة تم بناء برنامج تعليمي في محتوى الوحدة الخام�سة وال�ساد�سة في 
مبح��ث التربي��ة الإ�سلامية لل�سف العا�سر في الف�سل الدرا�سي الثاني لع��ام4102 /5102م. والذي ا�ستند على 
ا�ستراتيجي��ات الح��وار والمناق�س��ة, وتم تدري�سه بواق��ع (21) ح�سة �سفية وفي مدة زمني��ة بلغت �ستة اأ�سابيع 
وبواق��ع ح�ست��ن اأ�سبوعيًا, ث��م تم التاأكد من �س��دق البرنامج و �سلاحيته من خلال عر�س��ه على مجموعة من 
المحكم��ن, وتاألف��ت عينة الدرا�سة من (081) طالبة من طالبات ال�سف العا�سر في مدار�س عمان, ثم تم قيا�س 
اأث��ر البرنامج في تنمية مفاهيم الأمن الفكري في التربية الإ�سلامية من خلال ا�ستبيان مفاهيم الأمن الفكري 
الذي طورته الباحثة في �سوء الأدب النظري والدرا�سات التي تناولت البحث في الأمن الفكري ومفاهيمه, وقد 
اأظه��رت النتائج: وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تع��زى لمتغير البرنامج التعليمي القائم على ا�ستراتيجيات 
الحوار والمناق�سة, وفي �سوء هذه النتائج اأو�ست الدرا�سة بمجموعة من التو�سيات.
الكلمات المفتاحية:برنامج تعليمي, ا�ستراتيجيات الحوار والمناق�سة, مفاهيم الأمن الفكري.
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ةيعامتجلاا تاساردلا ةلجم https://doi.org/10.20428/JSS.23.1.3
Educational Program-based Effect of Dialogue and Discussion 
Strategies on Developing Intellectual Security Concepts
Abstract:
This study aimed to investigate the effect of an educational program based 
on dialogue and discussion strategies on developing intellectual security 
concepts. To achieve this, the researcher tried to answer the following 
questions: What is intellectual security; what are dialogue and discussion 
strategies upon which the program will be built; what is the educational 
program to be built in the light of the strategies; and what is the effect of 
the program on developing intellectual security concepts? To answer these 
questions, an educational program in the Islamic course was built in the fifth 
and sixth unit for grade ten school students in the second semester of the 
academic year 2014/ 2015. This program, which was based on dialogue and 
discussion strategies, was taught in 12 lessons in six weeks i.e. two lessons 
each week. After that, the program was validated by reviewers. The study 
sample included 180 female students from grade ten in Amman. The effect 
of the educational program on developing intellectual security concepts in 
Islamic education was assessed by using a questionnaire which measured 
the intellectual security concepts. The questionnaire was developed by the 
researcher in the light of the theoretical literature and related studies. The 
results showed statistically significant differences due to the use of dialogue 
and discussion strategies in the educational program; and in the light of 
these results the study offered a set of recommendations.
Keywords: Educational program, Dialogue and discussion strategies, 
Intellectual security concepts.  
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المقدمة:
لق��د راف��ق التق��دم والتط��ور ال�سري��ع في �سناع��ة التكنولوجي��ا وا�ستخدامه��ا اهتمام��ا وا�سح��ا بالعملية 
التعليمي��ة بعنا�سره��ا المختلف��ة, وق��د  بدا اأثر ه��ذه التغ��يرات وا�سحا على حي��اة الفرد  من جمي��ع الجوانب 
التربوي��ة وال�سيا�سي��ة والقت�سادي��ة عل��ى ح��د �س��واء. ولم تحمل ه��ذه التغ��يرات في ثناياها اآث��ارًا اإيجابية 
دائم��ا ب��ل اإنها لم تخ��ل من ال�سلبي��ات والمخاطر, �س��واء ما يخ ��س الجانب التعليم��ي, اأو التغ��يرات التي طراأت 
عل��ى اأف��كار الأفراد, والتي ت�س��كل اأحيان��ًا اآراء منحرفة لها اآثار خطيرة عل��ى اأمن المجتمع��ات وتقدمها, واأ�سد 
خطورة من ذلك اأن كثيرًا من الأفكار الجديدة والغريبة التي تناق�س الدين وواقع حياة المجتمع قد اختلطت 
بالمفاهي��م الديني��ة, بحي��ث يعتقد كث��ير ممن ينادي به��ا اأو يتبناها باأنه يطب��ق الدين, ويتق��رب  بها اإلى  الله 
ويخ��دم المجتم��ع, لذا كان لبد من وجود منظومة لمواجهة مثل ه��ذه النعكا�سات, بداية من الأ�سرة واأدوارها, 
وبم�ساركة دور العبادة والموؤ�س�سات الدينية والثقافية, والتركيز على اأدوار الموؤ�س�سات التعليمية بعنا�سرها من 
مناه��ج, ومعل��م, واأ�ساليب تدري�س, واأن�سط��ة, وا�ستراتيجيات تقويم, ولم يكن عالمن��ا الإ�سلامي والعربي بمناأى 
ع��ن الأخط��ار الت��ي نتجت عن اخت��لاط الثقافات, وتن��وع الأفكار والت�س��ورات, فهناك عدد م��ن الق�سايا التي 
تختل��ط عل��ى الأفراد, فلا يع��ي حينها الفرد اأهو مطبق للدين اأم متورط  ب�سكل م��ن اأ�سكال التطرف والمغالة. 
ل��ذا فه��و باأم���س الحاجة لتو�سي��ح هذه الق�ساي��ا,  وتح�سن عقله وفكره م��ن خلال و�سائل مختلف��ة من �سمنها 
الأم��ن الفك��ري الذي ب��ات مو�سوعا ي�سغل بال المجتم��ع؛ لأنه يتعلق بال�ستقرار, وهوي��ة الأمة, فقد ربط الله 
�سبحانه وتعالى تحقيق الأمن بالعبادة, يقول الله تعالى:  ( ِلِيَلِف ُقَريٍْش ، إِيَلفِِهْم رِْحَلَة الِشّ َتاِء َوالَصّ ْيِف، 
 َهَذا اْلَْي��ِت،  اَلّ ِي أَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآََمَنُهْم ِمْن َخْوٍف)  والأمن الفكري يعني: عي�س الأفراد  في 
َفْلَيْعُب��ُدوا َرَبّ
وطنهم وبلادهم واأوطانهم ووفي و�سط مجتمعاتهم مطمئنن واآمنن على مكونات الأ�سالة, والثقافة النوعية, 
والمنظومة الفكرية (التركي, 1002, 75), لذا فاإن الأمن الفكري بهذا المفهوم يعد من اأهم مقومات ال�ستقرار 
والتق��دم, فه��و مفهوم �سمولي, فالجرائم م��ا هي اإل اأثر من اآثار الفكر المنحرف ال��ذي ي�سر �ساحبه على �سحة 
و�س��واب عمله, وما تغ��ير المفاهيم ب�سكل معكو�س اإل نتيجة لأفكار فا�سدة ق��د تكونت نتيجة التخطيط لها من 
قب��ل برامج معين��ة, اأو ب�سبب �سوء ا�ستخدام الأفكار وت�سويقها وفهمها, لذا فق��د جاء هذا البحث لمناق�سة اأثر 
البرنامج القائم  على الحوار والمناق�سة في تنمية مفاهيم الأمن الفكري.                                                                                             
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يتعر ��س اأبناوؤن��ا في المجتم��ع العرب��ي والإ�سلام��ي لحم��لات التغري��ر والت�سوي��ه الفك��ري, من خ��لال اأ�سخا�س 
وجماع��ات يحمل��ون اأف��كارًا �سال��ة وعق��وًل اإرهابية, ويت��م ا�ستخدامه��م بطرق خفي��ة للترويج له��ذه الأفكار 
المنحرفة, التي تنافي و�سطية الإ�سلام, ومبادئ �سنة نبينا محمد- �سلى الله عليه و�سلم.
وتعد  العملية التعليمية بموؤ�س�ساتها وعنا�سرها �ساحبة الدور الأكبر في تحقيق الأمن الفكري؛ اإذ اإن تح�سن 
الف��رد فكري��ا وعلمي��ا يكمن في وج��ود منظومة تربوي��ة �سحيحة عن طريق: اإع��داد المتعلم اإع��دادا �سحيحا 
ينطلق من اأ�سول الدين الإ�سلامي ومقت�سياته, وهذا يتحقق من خلال الموؤ�س�سات التربوية كالم�سجد, والمدر�سة 
والبي��ت,  وتق��ع الم�سوؤولية الكبرى على المناهج والبرامج التعليمية في بن��اء �سخ�سيات الأفراد بما يوافق القيم 
الجتماعية, وتح�سينهم �سد هذه الأفكار المنحرفة, وتعزيز الأمن الفكري لديهم.
وبناًء على ما �سبق فقد تحددت م�سكلة البحث  في ال�سوؤال الآتي:  ما اأثر برنامج  تعليمي قائم على ا�ستراتيجيات 
الحوار والمناق�سة في تنمية مفاهيم الأمن الفكري؟ والذي نتجت عنه الت�ساوؤلت الفرعية الآتية:
• ما  المق�سود  بالأمن  الفكري؟
• ما  ا�ستراتيجيات  الحوار  والمناق�سة  التي  �سيبنى  عليها  البرنامج  التعليمي؟
• ما  البرنامج  التعليمي  في  �سوء  ا�ستراتيجيات  الحوار  والمناق�سة؟
• ما اأثر البرنامج التعليمي القائم على ا�ستراتيجيات الحوار والمناق�سة في تنمية مفاهيم الأمن الفكري؟
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أهداف الدراسة:
 ج��اءت ه��ذه الدرا�سة لتهدف اإلى التعرف على اأثر البرنامج  التعليمي الذي تم اإعداده في �سوء ا�ستراتيجيات 
الح��وار والمناق�س��ة بعد تطبيقه على طالب��ات ال�سف العا�سر في مدينة عمان في تنمي��ة مفاهيم الأمن الفكري 
لديهن.
أهمية الدراسة:
تكم��ن اأهمي��ة هذه  الدرا�س��ة باعتبارها ت�سكل دعما ل��لاأدب النظري والتربوي الذي يتعل��ق بال�ستراتيجيات 
التدري�سية الحديثة التي ت�ستند اإلى اأ�س�س علمية, والتي بدورها �ستبلور ق�سايا يحيطها الغمو�س في التربية 
الإ�سلامي��ة مث��ل الأم��ن الفك��ري, وهذا �سيك��ون ذا فائ��دة لمعلمي التربي��ة الإ�سلامي��ة ومن يت�س��دى للبحث في 
مجالته��ا, و�ستوؤ�س���س للمزيد من الدرا�سات التي تتعرف على اأثر ا�ستخدام ط��رق تدري�سية تنا�سب التقدم في 
معطي��ات العملي��ة التعليمي��ة , وكذل��ك ت�ساعد الباحثن عل��ى  ال�ستفادة م��ن الأدوات الت��ي  ّتم تطويرها في 
الدرا�س��ة, وه��ي البرنامج الذي ي�ستند اإلى ا�ستراتيجيات الحوار والمناق�س��ة, وا�ستبيان مفاهيم الأمن الفكري, 
وبالتالي يمكن للم�سئولن في مجال التربية والتعليم, ومخططي المناهج, والمهتمن ال�ستفادة من تو�سيات هذه 
الدرا�س��ة, وهذا مما يجعل مناهج التربية الإ�سلامية مادة تراعي احتياجات المتعلم, بما يتنا�سب مع التغيرات 
التكنولوجي��ة وم��ا ي�ساحبها من تي��ارات فكرية ودينية, وذل��ك لتح�سن اأبنائنا وطلبتن��ا في مواجهة  الأفكار 
الهدافة.
حدود الدراسة:
- عين��ة عنقودية ع�سوائية من الطالبات اللوات��ي يدر�سن في ال�سف العا�سر الأ�سا�سي لعام 4102 /5102 في 
مدينة عمان.
- البرنام��ج ال��ذي قامت الباحثة باإعداده والقائم على ا�ستراتيجي��ات الحوار والمناق�سة, والذي ا�ستمل على 
الوحدة الخام�سة وال�ساد�سة من منهاج الف�سل الثاني لل�سف العا�سر في مادة التربية ال�سلامية.
-  ا�ستبيان مفاهيم الأمن الفكري الذي طورته الباحثة.
مصطلحات الدراسة:
- البرنام��ج التعليم��ي: مجموعة من المواقف التعليمية التي توؤدي اإلى التوا�س��ل الفكري بن المعلم وطلبته, 
وتوجي��ه هذا التوا�سل, وت�سجيعهم على البح��ث في الق�سايا التي تعر�س عليهم, ويتم ذلك بالتعرف على 
المعلوم��ات ال�سابقة لدى الطلبة حول مو�سوع التعل��م, واإثارة اهتمامهم, وم�ساعدتهم على ت�سحيح فهمهم 
الخط��اأ, م��ع مراع��اة اأدب توجيه الأ�سئلة وتلق��ي الإجابة بهدف تنمي��ة مفاهيم الأم��ن الفكري المتعلقة 
بمو�سوعات مادة التربية الإ�سلامية. 
 - ا�ستراتيجي��ات الحوار والمناق�سة: هي ال�ستراتيجي��ات التي ترتكز على اإثارة تفكير وم�ساركة الطلبة من 
خ��لال اإتاحة الفر�س��ة للاأ�سئلة والمناق�سة, مع احترام اآرائهم واقتراحاته��م, من خلال القيام با�ستقراء 
المعلوم��ات ح��ول مو�سوع اأو مفهوم معن, ثم تحليل عنا�سر هذا المو�سوع, واإجراء موازنات ومقارنات بينها, 
بحيث تم اإطلاع جميع الطلبة على النتائج النهائية, وبذلك ي�سترك جميعهم في تنفيذ الدر�س وتقويمه 
وتقويم الأفكار المتعلقة بالأمن الفكري التي تنبثق عن مو�سوعات الدر�س. 
-  مفاهي��م الأم��ن الفك��ري: تزوي��د الطلب��ة بالأف��كار والمفاهي��م ال�سليمة به��دف حمايته��م وتح�سينهم  من 
النحرافات التي تتعلق بالدين وال�سيا�سة والق�سايا الثقافية والجتماعية والو�سول بهم اإلى الو�سطية 
في التعامل مع الأمور الدينية, وال�سيا�سية, والجتماعية, والثقافية. 
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1 - درا�سة اأبوخطوة والباز (4102):
اأج��رى اأب��و خط��وة, وال�سربيني درا�س��ة ا�ستهدف��ت مناق�سة  اآث��ار مواقع و�سب��كات التوا�س��ل الجتماعي على 
مو�س��وع الأمن الفكري على طلبة الجامعة في البحري��ن, وقد ا�ستخدم الباحث لتنفيذ اأهداف  الدرا�سة المنهج 
الو�سف��ي, و طبق��ت ا�ستبانة عل��ى (401) من طلبة  الجامعة الخليجية في البحري��ن, وكانت نتائج الدرا�سة اأّن 
ل�سب��كات التوا�س��ل الجتماعي اأثرا  على تحقي��ق الأمن الفكري لدى الطلبة ب�سف��ة عامة و بدرجة متو�سط, 
وكان��ت التو�سيات القي��ام بعملية التوعية حول كيفية التعامل مع مواق��ع التوا�سل الجتماعي خلال مرحلة 
التعلي��م, وتدري��ب الطلبة عل��ى عمليات ومهارات التفكير الناق��د؛ اإذ اأّن ذلك يمكنهم من تنقي��ح ما يتلقونه من 
اآراء مختلفة, واأفكار جديدة,  لما في ذلك محاربتها وتفنيدها, وانتهت الدرا�سة بتقديم ت�سور مقترح لتوظيف 
�سبكة التوا�سل الجتماعي في تفعيل الأمن الفكري لدى طلبة التعليم الجامعي بمملكة البحرين.
   2 - درا�سة ال�سلدان (2102):
هدف��ت اإلى مناق�س��ة ال��دور الذي تمار�س��ه كليات التربية في تعزي��ز الأمن الفكري  لدى الطلب��ة  في الجامعات 
الفل�سطينية, ولتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة قام الباحث با�ستخدام المنهج الو�سفي, واأعد ا�ستبانة مكونة من 
(24) فق��رة تم توزيعها على مجالت ثلاثة هي: المناه��ج الدرا�سية, وع�سو هيئة التدري�س, واأن�سطة الطلبة, 
وتكونت عينة الدرا�سة من (593) طالبا وطالبة وقد كانت النتائج كالآتي: وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
تع��زى لمتغ��ير الجن�س ل�سالح الطلبة الذكور,  ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغير ال�سنة الدرا�سية, 
ووج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائية تعزى لمتغير مع��دل الطلبة التراكم��ي, وقد اأو�ست الدرا�س��ة بتفعيل دور 
كليات التربية بالجامعات في تعزيز مفاهيم الأمن الفكري.
3 - درا�سة البقمي (9002):
تمح��ورت الدرا�س��ة ح��ول اأدوار التربي��ة في بن��اء التجاه��ات والمفاهي��م عن��د الجماع��ات والأف��راد بو�سفها 
م�سئول��ة ع��ن ت�سحيح التجاه��ات الخطاأ لدى المجتمع, وبالتالي الحفاظ على هويت��ه,  وذلك اإذا اأدت التربية 
دوره��ا ب�س��كل �سحي��ح ومتكام��ل في بناء المنظوم��ة الأمنية التي تت�س��دى لأي تيار فكري منح��رف يقود الأمم 
اإلى الدم��ار والنهي��ار, وا�ستعر ��س الباحث اأهمي��ة الدرا�سة, واأهدافه��ا, ومنهجية البحث فيه��ا, وقام الباحث 
بمراجع��ة الدرا�س��ات ال�سابق��ة ومناق�ستها, ثم ا�ستعر ��س الأدب النظري للدرا�سة وو�سح  اآث��ار الأمن الفكري 
عل��ى المجتم��ع, وبن المعوقات والمه��ددات التي توؤدي اإلى ع��دم تحقيقه, وختم درا�ست��ه بالتو�سيات  التي نادت 
بالتاأكي��د عل��ى اأهمية التن�سئة الفكرية التي تحقق للطلبة تحم��ل الم�سئولية نحو مجتمعاتهم, والحفاظ على 
الوطن ومقدراته, ومكت�سباته.
 4 - درا�سة عزمي (9002):
هدف��ت اإلى تو�سي��ح العلاقة بن الإ�سكالت المنهجية المعا�سرة و المحددات العلمية لمفهوم الأمن الفكري  , فقد 
تحدث��ت ع��ن العقل ب�سفته اأحد ال�س��رورات الخم�س, ثم عرف الباحث كلمة (الأم��ن ) و كذلك عبارة (الأمن 
الفكري) وقد ناق�ست الدرا�سة مو�سوع حماية العقيدة والفكر من الموؤثرات الخارجية, وذلك من اأجل  التكافل 
والتكات��ف ب��ن الأفراد والجماعات, وموؤ�س�سات المجتم��ع المدني, والموؤ�س�سات الديني��ة والتربوية مثل: الأ�سرة 
والم�سج��د, والمراك��ز ال�سبابية, وموؤ�س�س��ات الإعلام باأنواعها؛ اإذ اأن ه��ذه الموؤ�س�سات باأ�سكاله��ا ت�سهم  في �سناعة 
العق��ل الواع��ي الذي ي�ساعد  في تحقيق الأم��ن الفكري, وينمي قدرة الأفراد عل��ى التفكير, ويزودهم بمهارات 
التفك��ير الناقد ال��ذي يلزم مجتمعاتنا العربية لبلورة وتطبيق مفهوم الأم��ن الفكري, وخل�س الباحث اإلى اأن 
مفهوم الأمن اإنما ي�ستلزم تكاتفا وتكاملا من خلال موؤ�س�سات المجتمع المدني اأفرادا وجماعات لتحمل م�سئولية 
حماي��ة الأمن الفك��ري بدءا من الأ�سرة وم��رورا بالم�سجد وجماعة الأقران, وحتى و�سائ��ل الإعلام والأندية 
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والمراك��ز ال�سبابي��ة والمدر�س��ة وكاف��ة موؤ�س�سات التعلي��م والعمل والتربي��ة في المجتمع المدني, عل��ى اعتبار اأنها 
الأ�سا���س المجتمعي المتن, والأ�سل الق��ويم لتحقيق الأمن الفكري بالعقل الواع��ي, والإدراك ال�سليم, والقدرة 
عل��ى التفك��ير,  والتحلي��ل الناق��د المدع��م بال�سلوك ال��ذي يعك�سه الجان��ب النف�س��ي المتفق مع الجان��ب العقلي 
لل�سخ�سية العربية الم�سلمة.
5 - درا�سة الربيعي (9002):
 هدف��ت اإلى تو�سي��ح اأهمي��ة المحا�سري��ن التربوين , والمناه��ج التعليمية  في بن��اء معالم ال�سخ�سي��ة للاإن�سان, 
وتو�سيح الدور  الذي توؤديه المناهج في  بناء وت�سويب مفاهيم الأمن الفكري لدى الطلاب تبعًا لدور الموؤ�س�سات 
التعليمية في تكوين الطالب, والتركيز ب�سكل خا�س على دور  المناهج الدرا�سية المطبقة في ال�سعودية في تعزيز 
وت�سوي��ب مفاهي��م الأمن الفكري لدى طلابها,  ثم اقترحت الدرا�سة مجموعة من الأدوار التي يمكن اأن ت�سهم 
المناهج في تحقيقها في حال  تم تدعيمها بمفاهيم الأمن الفكري, ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ّتم ا�ستخدام المنهج 
الو�سف��ي التحليل��ي, وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن مقررات التربية والثقافة الإ�سلامية هي من اأكثر المقررات التي 
ت�ساع��د في دع��م مفاهيم الأمن الفك��ري,  اأما بالن�سبة للذك��ور والإناث من الطلاب فلم يك��ن هناك اختلاف في 
الوعي بدور المنهج في تحقيق الأمن الفكري باأبعاده المختلفة.  واأو�ست الدرا�سة: ب�سرورة  الأن�سطة الطلابية 
وتفعيلها, والتركيز على عقد ور�س العمل و الندوات التي تتعلق بالأمن الفكري.
6 - درا�سة بن خريف (6002):  
 اأج��رى ب��ن خريف درا�سة هدف��ت اإلى  مناق�س��ة اأدوار وكلاء الإدارة المدر�سية في تحقي��ق الأمن الفكري, وقد 
ا�ستخ��دم الباح��ث المنهج الو�سفي, واخت��ار عينة ع�سوائية من المدار�س الثانوي��ة الحكومية للبنن في الريا�س 
وكان��ت عب��ارة ع��ن (081) وكيلا للمدار�س, وكان��ت النتائج  اأن  تحق��ق مفهوم الأمن الفك��ري كان وا�سحا لدى 
(45 %)م��ن عين��ة الدرا�س��ة فقط, وتو�سلت اأي�سا اإلى اأهمية الدور لبرام��ج الن�ساط كالم�سابقات والبحوث 
في تعزي��ز الأمن الفك��ري, وقد اأو�سى الباحث بعقد دورات تدريبية متعلق��ة بالأمن المدر�سي لمنت�سبي  المدر�سة 
لمواكبة الم�سكلات الفكرية المعا�سرة.
7 - درا�سة ال�سليمان (6002):
وق��د  هدف��ت اإلى تحدي��د الأدوار الت��ي  تقدمها المدر�سة  في تعزي��ز الأمن الفكري لدى طلب��ة التعليم العام في 
الريا ��س, اأم��ا  المنه��ج الم�ستخ��دم في الدرا�سة فق��د كان المنهج الو�سف��ي التحليلي, وتكونت العين��ة من (25 %) 
م��ن مدي��ري المدار���س البتدائية و(82  %)  م��ن مديري المدار���س المتو�سطة و(02 %) م��ن مديري المدار�س 
الثانوي��ة, واأظه��رت النتائ��ج اأن (6.28  %) من العينة توفر لديهم الإلمام بالإج��راءات والأ�ساليب التي ت�سهم 
في تعزيز الأمن الفكري بن�سبة تتراوح ما بن كبيرة جدا ومتو�سطة, واأن (94  %) من  العينة كانوا يمار�سون 
اإجراءات تعزيز الأمن الفكري اإما دائما واإما كثيرا, واأن(5.12  %) من العينة ّتم تدريبهم على اأدوار ومهارات 
تل��زم  م��دراء المدار�س وت�سهم في تعزيز الأمن الفكري, واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اإ�سافة مادة تحت ا�سم الأمن 
الفكري, واإدراجها في خطط كليات التربية بالجامعات وبرامج اإعداد المعلمن.
8 – درا�سة الحارثي (4002):
وق��د هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى دور الإع��لام الترب��وي في تحقيق مفاهي��م الأمن الفك��ري لدى طلب��ة المرحلة 
الثانوي��ة بمكة المكرم��ة, وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج التجريبي والو�سفي, اأما العينة لهذه  الدرا�سة فقد كانت 
عب��ارة ع��ن جمي��ع وكلاء المدار���س الثانوية, و الم��دراء, والم�سرفن التربوي��ن بمدينة مكة ال��ذي يبلغ عددهم 
(521), وا�ستخ��دم الباح��ث اأداة م��ن اإعداده لتحقيق اأه��داف الدرا�سة, وكانت اأهم النتائ��ج وجود فروق ذات 
دلل��ة  اإح�سائي��ة عند م�ست��وى (α ≤ا50.0) فيما يتعلق بممار�سة الإعلام التربوي ودوره في تحقيق الأمن 
الفكري تعزى لمتغير المهنة, ول�سالح مدراء المدار�س, واأو�ست الدرا�سة بتعويد الطلاب الحوار والمناق�سة في حل 
الخلافات.
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9 - درا�سة الأكلبي واأحمد (9002): 
  �سع��ت ه��ذه الدرا�سة اإلى بن��اء منظومة مقترحة  ت�سم مزيجا من القيم الأخلاقي��ة الإيجابية,  وقيم الأمن 
الفك��ري, والتي تعتبر �سروري��ة للتعامل مع الثورة التكنولوجية وتداعياتها, ومن ثم ت�سمينها لمحتوى المناهج 
التدري�سي��ة للمرحل��ة الثانوي��ة, وبعد بن��اء المنظومة الفكري��ة وه��ي اأداة الدرا�سة الرئي�سية ق��ام الباحثان 
بالتاأك��د م��ن ال�سدق والثبات له��ا, وا�ستخدمت كبطاقة تحليل لمحت��وى المناهج, وقد ا�ستخ��دم الباحثان المنهج 
الو�سف��ي  كمنه��ج للدرا�س��ة,  وكان��ت نتائ��ج الدرا�سة اأن جمي��ع القيم المقترح��ة في محتوى مناه��ج التعليم  قد 
وردت متكاملة وبن�سب متفاوتة, فقد كانت قيم ال�سلام ومحددات التفكير والمواطنة ال�سالحة والعمل والعدل 
وحق��وق الإن�س��ان واأدب الدع��وة واأدب الحوار قد ح�سلت على تكرارات عالية,  بينم��ا  وردت تكرارات �سعيفة 
لبع ��س القيم مث��ل: قيم التوا�س��ع والت�سامح والإح�سان, وق��د وردت القيم المقترحة باأ�س��كال مختلفة ومنها: 
الر�س��وم التعليمي��ة والن�سو�س, وقد اأظهرت النتائج اأن  اأكثر المناه��ج الدرا�سية ت�سمنًا لجميع القيم المقترحة 
كان  محت��وى العل��وم ال�سرعية, بينما كان محتوى الحا�سب الآلي  اأكثره��ا ت�سمنًا للقيم الأخلاقية الإيجابية 
فيما يتعلق في التعامل مع التقنية,  وقد خل�ست الدرا�سة  اإلى عدد من التو�سيات اأهمها: تدعيم محتوى مناهج 
التعلي��م في المرحل��ة الثانوي��ة بالقيم التي تعزز مفهوم الأم��ن  الفكري والقيم الأخلاقي��ة الإيجابية اللازمة 
للتعام��ل مع التقنية في �سوء منظوم��ة القيم المقترحة, و زيادة عر�س القيم في محتوى مناهج التعليم باأ�سكال 
مختلفة وباأ�ساليب متنوعة ومتكاملة.
ثانيًا: الدرا�سات الأجنبية:
1 – درا�سة riamnekoHا(8991):
 اأج��رى هوكنم��ير  درا�س��ة هدفت اإلى تو�سي��ح العلاقة ب��ن ال�سيا�سة التربوي��ة والتعليمية, ومق��دار ما ينفق 
عل��ى البرامج الخا�س��ة بال�سيا�سات �سواء كانت في مج��ال التعليم العام, اأو التعليم الخا ��س. اعتمدت الدرا�سة 
المنه��ج الو�سف��ي, وقد خل�ست الدرا�سة بنتائ��ج اأهمها: اأن ال�سيا�سات التربوية المتبع��ة, وطريقة الإنفاق عليها 
تعتبر ركنا اأ�سا�سيا لرفاهية الدولة, وموؤ�سرا مهما يتحكم في �سيا�سات الأمن, ومتطلبا اأ�سا�سيا في تحقيق الأمن 
الجتماعي, ونجاح برامج الرعاية, ودعم التنمية.
 2 – درا�سة nosnilmoTا(7991):
هدف��ت درا�ست��ه اإلى تو�سيح دور موؤ�س�سات التعليم بتنمية الأمن الفكري, عن طريق اإدماج الأخلاق و القيم في 
المناه��ج التعليمي��ة في الوليات المتحدة الأمريكي��ة, وا�ستخدم الباحث المنهج التحليل��ي, وا�ستعر�س الدرا�سات 
ذات ال�سل��ة بالمو�س��وع, وقد كانت النتائج اأن دور المعلم والمدر�سة هي اأدوار رئي�سة في تنمية الأمن الفكري لدى 
المتعلم عن طريق الإجراءات  التي يتم بذلها في تر�سيخ الأخلاق, والقيم, والثقافة.
3 – درا�سة aidopkaNا(0102):
 هدفت درا�سة ناكبوديا اإلى بيان اأهمية الأ�س�س  الثقافية التي ي�ستند اإليها المنهاج باعتبارها من الو�سائل التي 
ت�سه��م في بن��اء وتعزيز مفاهيم الأمن الفكري لدى الطلبة, وبي��ان اأهمية الثقافة, واأثرها على عملية التعليم 
عند الأطفال, وتطور منظومة مفاهيم الأمن الفكري لديهم.
وق��د خل�س��ت النتائ��ج اإلى اأنه لبد من اعتب��ار الثقافة من الأ�س���س التربوية المهمة  لتحديث المنه��اج, واإر�ساء 
عنا�سر الثقافة التي تخت�س باأي مجتمع من اأجل  ت�سمينها في تلك المناهج.  
تعليق على الدراسات السابقة:
يلاح��ظ عل��ى الدرا�سات ال�سابقة اأن بع�سها ق��د اختار عينة ل تحكمها معايير, وق��د ل تخ�سع للقوانن ب�سكل 
كامل مثل اأبو خطوة والباز (4102), والحارثي (4002), فقد كانت عينة درا�سة اأبو خطوة �سبكات التوا�سل 
الجتماعي, اأما درا�سة الحارثي فقد كانت مراكز الإعلام, وهما  واإن خ�سعتا لقوانن البلد اإل اأن هناك بع�س 
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الأم��ور الت��ي ل يمكن ال�سيطرة عليه��ا فيما يتعلق بما تقدمه �سبكات التوا�س��ل الجتماعي ومراكز الإعلام من 
اأف��كار وم�سام��ن تتعل��ق بالأم��ن الفكري,  كم��ا اأن الدرا�سات لم تفرد منه��اج التربية الإ�سلامي��ة بالبحث, اإنما 
كان��ت تبح��ث في اأدوار الكليات ب�سكل عام كما في درا�سة ال�سل��دان (2102), اأو المناهج ب�سكل عام كما في درا�سة 
الربيع��ي (9002), وفي بع�س الدرا�س��ات الأخرى فقد قدمت منظومة من قيم الأمن الفكري من غير اأن تبحث 
كيفية دمجها في المنهاج وبذلك ي�سعب تطبيقها مثل درا�سة الأكلبي واأحمد (9002).
 وبذلك تكون الدرا�سة الحالية وهي (اأثر برنامج  تعليمي قائم على ا�ستراتيجيات الحوار والمناق�سة في تنمية 
مفاهي��م الأمن الفكري) قد اختلفت عن الدرا�سات ال�سابقة في اختيار منهاج محدد لمعرفة اأثر برنامج تعليمي 
يتب��ع الح��وار والمناق�سة, واإبراز المو�سوع��ات التي تخ�س ق�سايا الأم��ن الفكري لبلورتها, واإب��داء اآراء الطلبة 
وت�سحي��ح المفاهي��م الخطاأ  حوله م��ن اأجل  اكت�ساب وت�سحيح المفاهيم الفكرية لديه��م, والتعرف على اأثره في 
تنمي��ة مفاهي��م الأمن الفكري, وتم اختيار منهاج التربي��ة الإ�سلامية ب�سكل خا�س لأنه من اأكثر المباحث التي 
ت�سم��ح بعر ��س هذه المفاهيم, وقد كان��ت النتائج في هذه الدرا�س��ة متوائمة مع نتيجة الدرا�س��ات ال�سابقة؛ اإذ 
اأكدت على اأهمية  العملية التعليمية  في بناء وتعزيز وت�سحيح مفاهيم الأمن الفكري عند الطلبة, وتعويدهم 
الحوار والمناق�سة في حل الخلافات, واتخاذ القرارات.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
مجتم��ع الدرا�س��ة وعينتها: تكون مجتم��ع الدرا�سة من جميع الطلبة الم�سجلن في ال�س��ف العا�سر من الإناث في 
المدار���س التابع��ة لوزارة التربية والتعلي��م في مديرية تربية عمان الثانية في الع��ام الدرا�سي 4102/ 5102, 
وقد تكونت العينة من (081) طالبة, تم اختيارهن من مجتمع الدرا�سة باأ�سلوب العينة العنقودية الع�سوائية, 
وقد وزعوا على (4) �سعب درا�سية بمتو�سط عمري (61) �سنة, وقد بلغت المجموعة التجريبية (09) طالبة, 
والمجموعة ال�سابطة (09) طالبة, كما هو مو�سح في الجدول رقم (1).  






اأوًل: مقيا�س مفاهيم الأمن الفكري: 
بن��اء المقيا���س: اعتم��دت الباحثة على ال�ستبي��ان كاأداة منا�سبة لجم��ع معلومات وبيان��ات الدرا�سة؛ اإذ قامت 
ببن��اء ا�ستبي��ان لقيا���س مفاهيم الأمن الفكري في محت��وى مبحث التربية الإ�سلامية لل�س��ف العا�سر في وحدة 
الفق��ه الإ�سلام��ي واأ�سول��ه والت��ي ت�س��م عدة درو���س ه��ي: الحت��كار, والت�سعير, والحوال��ة, والقم��ار, وتعدد 
الزوج��ات, وال�س��روط في عق��د ال��زواج, وفي وح��دة النظ��م والأخ��لاق الإ�سلامية الت��ي ت�ستمل عل��ى درو�س: 
مب��ادىء الجهاد في الإ�س��لام, والعلاقات الدولية في الإ�سلام, والفقر وعلاجه في الإ�سلام, واللبا�س في الإ�سلام, 
والريا�سة في الإ�سلام, وبال�ستفادة من الأدب النظري,  وبع�س الدرا�سات التي قدمت نماذج مقترحة لمنظومة 
الأم��ن الفك��ري مثل درا�سة الأكلب��ي واأحم��د (9002), والطلاع على درا�س��ات طورت اأو ا�ستخدم��ت ا�ستيبانا 
للاأم��ن الفك��ري للتع��رف على اأدوار بع ��س عنا�سر العملية التعليمي��ة في تحقيق الأمن الفك��ري مثل درا�سة بن 
خري��ف (9002) الت��ي هدفت اإلى التعرف على اأدوار وكلاء المدار�س في تحقيق الأمن الفكري, وبناء على ذلك 
فقد قامت الباحثة ببناء ال�ستبانة في �سورتها الأولية,  التي تكونت من ( 25)  فقرة ّتم اعتماد تدرج ليكرت 
الخما�س��ي في اإعداده��ا (مواف��ق ب�س��دة, مواف��ق, محايد, معار ��س, معار�س ب�س��دة)  ثم  تم عر�سه��ا على بع�س 
المحكمن للا�ستفادة من ملاحظاتهم في بنائها.
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�س��دق مقيا���س مفاهيم الأم��ن الفكري: بعد النتهاء من بن��اء المقيا�س قامت الباحث��ة بالعتماد على ال�سدق 
الظاه��ري وذل��ك بعر�سه عل��ى مجموعة محكمن م��ن اأ�سحاب الخ��برة والخت�سا�س في بناء واإع��داد المناهج 
وطرق التدري�س,  والقيا�س والتقويم, وعلم النف�س التربوي, وق�سايا الأمن الفكري للا�ستفادة من ملاحظاتهم 
في مدى �سلاحية الفقرات, و�سلامة �سياغتها,  حيث تم مراعاة التنوع في تخ�س�سات المحكمن, وبعد ا�سترجاع 
المقيا�س من المحكمن وبناء على ملحوظاتهم قامت الباحثة بمراجعة الملاحظات و  بتعديل ال�سياغة لبع�سها 
وحذف بع�سها لي�ستقر المقيا�س على (54) فقرة  كما هو في الملحق رقم (1).
ثب��ات مقيا���س مفاهيم الأمن الفكري:  وللتحقق من ثبات المقيا���س ّتم العتماد على طريقة الختبار واإعادة 
الختبار  (tseter-tset) بحيث  طبق المقيا�س على عينة من طالبات ال�سف العا�سر بلغت (02) طالبة مرتن, 
وبف��ترة زمني��ة بلغت اأ�سبوعن بن تطبيق الختب��ار واإعادته, وقامت الباحثة با�ستخ��دام معادلة الرتباط 
لبير�س��ون, حي��ث بلغت قيمة معامل الثب��ات (58.0), و تعد هذه النتيجة مقبول��ة وكافية حتى يعتبر مقيا�س 
مفاهيم الأمن الفكري ثابتًا و�سالحًا للتطبيق لأغرا�س تحقيق اأهداف الدرا�سة.
ت�سحي��ح مقيا���س مفاهيم الأم��ن الفكري: اأعطي��ت الفقرات في المقيا���س العلامات الآتية: مواف��ق ب�سدة (5) 
علام��ات, مواف��ق (4) علام��ات, محايد (3) علام��ات, معار�س (2) علام��ة, معار�س ب�س��دة (1) علامة, وبهذا 
يك��ون م��دى علام��ات مقيا�س مفاهي��م الأمن الفك��ري ي��تراوح ب��ن (522) و(54) بحيث كلم��ا ارتفعت درجة 
الطال��ب كان موؤ�س��را عل��ى اأن مفاهيم الأمن الفكري قد تحقق��ت عنده  ب�سكل عال. وبذا �س��ار المقيا�س جاهزا 
بال�سورة النهائية كما يظهر في ملحق رقم (1).
ثانيًا: البرنامج التعليمي: 
بن��اء البرنام��ج:  بع��د اأن ح��ددت الباحثة الم��ادة التعليمي��ة الت��ي �سيمثلها البرنام��ج التعليمي, وق��د ت�سمنت 
وحدت��ن م��ن كتاب التربية الإ�سلامية الذي يتم تدري�سه للف�سل الثاني لل�سف العا�سر الأ�سا�سي خلال الف�سل 
الث��اني م��ن العام الدرا�س��ي 4102 /5102 في مدار�س المملكة الأردنية الها�سمية, والت��ي ا�ستملت على الدرو�س 
الآتية: الحتكار, والت�سعير, والحوالة, والقمار, وتعدد الزوجات, وال�سروط في عقد الزواج, ومبادىء الجهاد 
في ال�س��لام , والعلاق��ات الدولي��ة في الإ�سلام, والفقر وعلاجه في الإ�سلام, واللبا���س في الإ�سلام, والريا�سة في 
الإ�س��لام, ث��م قامت الباحثة بتحديد الأه��داف ال�سلوكية مراعية في �سياغتها اأن تك��ون ذات علاقة بتحقيق 
مفاهيم الأمن الفكري, حيث تم �سياغة  (321) هدفا �سلوكيا بالعتماد على مو�سوعات ومحتوى المنهاج, وما 
ي�سم��ح به من تحقي��ق مفاهيم الأمن الفك��ري, ثم اأعدت الدرو���س مت�سمنة ل�ستراتيجيات الح��وار والمناق�سة 
الت��ي ت�سم��ل الإعداد للمناق�سة, وال�سير في المناق�سة, وتقويم المناق�سة؛ اإذ يبرز المعلم الأ�سئلة التي تحتاج اإلى 
تحلي��ل ودرا�س��ة, ويوجه طلبته اإلى التحري والبحث عن اإجاباتها م��ن م�سادر تتوفر في مكتبة المدر�سة, اأو من 
م�س��ادر الكترونية, ويطلب منهم تدوين نتيجة بحثهم لمناق�سته في ح�سة قادمة, وعند المناق�سة يقوم الطلبة 
بعر ��س المعلوم��ات التي تدور حول  ال�سوؤال, ويتحاورون باأ�سلوب علمي, ثم يقوم المعلم باإدارة النقا�س, وتنظيم 
وتقويم الإجابات.
�س��دق البرنام��ج: ّتم  عر ��س البرنام��ج التعليم��ي عل��ى ع��دد م��ن مخت�س��ي المناه��ج والأ�سالي��ب التدري�سية في 
الجامع��ات وعدده��م (8) محكمن, وع��دد من معلمات التربي��ة الإ�سلامية وعددهن (9) معلم��ات وطلب منهم 
اإب��داء الراأي في البرنامج التعليمي واقتراح اأي تعدي��لات منا�سبة للخروج بالبرنامج في �سورته النهائية, وقد 
اأخذت الباحثة بالملحوظات  التي اأبداها المحكمون, وبذلك يكون البرنامج منا�سبا للتطبيق لأغرا�س الدرا�سة 
الحالية. 
تكاف��وؤ المجموع��ات: للتاأكد من تكاف��وؤ المجموعتن التجريبية وال�سابطة قبل اإج��راء المعالجة التجريبية ّتم 
تطبي��ق مقيا���س الأمن الفكري  على المجموعتن, وقد اأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بن 
المجموعتن عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α),  كما يت�سح ذلك من الجدول رقم (2).
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جدول رقم ( 2 ): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية وقيم (ت) المح�شوبة لعلامات طلبة المجموعات التجريبية 
وال�شابطة على مقيا�س الاأمن الفكري




وكم��ا ه��و وا�س��ح في الجدول ال�ساب��ق فاأنه ل توجد هن��اك فروق  دال��ة اإح�سائيا بن المجموعت��ن التجريبية 
وال�سابطة على المقيا�س, مما يدل على اأنهما متكافئتن.
اإجراءات التطبيق والمعالجة التجريبية: قامت الباحثة بتطبيق الدرا�سة في بداية ال�سهر الثالث من الف�سل 
الث��اني م��ن العام الدرا�س��ي 4102 /5102؛ حيث تم تنفيذ البرنامج التجريبي خ��لال (31) ح�سة �سفية وفي 
م��دة زمنية بلغت �سبعة اأ�سابي��ع, وبواقع ح�ستن اأ�سبوعيا, بحيث ّتم تدري���س المجموعة التجريبية بوا�سطة 
البرنامج الذي ّتم اإعداده في �سوء ا�ستراتيجيات الحوار والمناق�سة, بينما در�ست المجموعة الأخرى بالأ�سلوب 
التدري�س التقليدي الذي تم  تحديده باأ�ساليب ال�سرح التقليدي, وقد قامت الباحثة بلقاء المعلمات, والإ�سراف 
عل��ى اإجراءات تنفيذ البرنامج؛ حيث �سرح��ت لهن جميع ا�ستراتيجيات التطبيق لكلا المجموعتن التجريبية 
وال�سابط��ة, ث��م تطبي��ق مقيا�س الأمن الفك��ري , ثم ا�ستخدام برنام��ج الرزم الإح�سائي��ة المحو�سب (SSPS) 
لتحليل البيانات اللازمة لفح�س الفر�سيات مو�سع البحث, ومعالجتها بالإجراءات الإح�سائية المنا�سبة. 
نتائج الدراسة:
• نتائج  ال�سوؤال  الأول: ما المق�سود بالأمن الفكري؟
حتى نتعرف على عنا�سر المفهوم فلابد من تعريفه لغة وا�سطلاحا, ويعرف:
 اأوًل:لغ��ة:  يتك��ون م�سطلح الأمن الفكري من كلمتن, الأولى: الأمن وه��ي في اللغة بمعنى (الأمان), وقوله: 
قد (اأَِمَن) من باب فهم و�سلم, و (اأَمان) و(اأمنه) فهو (اآِمٌن). و(اآِمَنُة) غيره من (الأَْمَن) �سد الخوف (الرازي, 
6141ه��� , 52). ويق��ال اأن الأم��ن, والأمان, والأمانة, بمعنى واحد, وقد اأمنت فاأن��ا اآمن واآمنت غيري من الأمن 
والأم��ان, ق��ال تعالى:( َواآَمَنُهم مِّ ْن َخ��ْوٍف) (قري�س, 4). اأما الأ�سفهاني في مف��ردات غريب القراآن فيبن اأن: 
(اأمن: اأ�سل الأمن, طماأنينة النف�س, وزوال الخوف)(الأ�سفهاني, 1831ه�/ 1691م, 52). 
اأم��ا الكلم��ة الثاني��ة وه��ي الفكر ففي اللغ��ة:  هي من فكر يفك��ر: فكرا وفك��ر في ال�سيء: اأعم��ل الفكر والعقل 
ليتو�سل اإلى حله اأواإدراكه(ابن منظور, 5141ه�, 703).
ثاني��ًا: ا�سطلاح��ا:  الأم��ن ا�سطلاحًا: هو" �سعور نف�س��ي يتحقق من خلال مجموعة م��ن القواعد المو�سوعية, 
والإجرائية التي يتم اعتمادها من ال�سلطة الت�سريعية, والتنفيذية في المجتمع رعاية للم�سالح محل الحماية 
فيه "(الهما�س, 0341ه�, 6).
اأم��ا الفك��ر ا�سطلاحا فه��و:" الفعل الذي تقوم ب��ه النف�س عند حركته��ا في المعقولت اأو يطل��ق على المعقولت 
نف�سه��ا. ف��اإذا اأطل��ق على فعل النف�س دل على حركته��ا الذاتية وهي النظر والتاأم��ل, واإذا اأطلق على المعقولت 
دل عل��ى المفه��وم ال��ذي تفكر فيه النف�س" (�سليب��ا, 2891, 651), وعليه فاإن الأمن الفك��ري ا�سطلاحا يعني: 
الحماي��ة للعق��ول من الأف��كار ال�سائب��ة, والمعتقدات الخطاأ  الت��ي تتعار�س م��ع العقيدة التي يوؤم��ن ويدين بها 
المجتم��ع, وتكاف��ل كل موؤ�س�س��ات المجتم��ع  لب��ذل الجهود لتحقي��ق هذا النوع م��ن الحماية (ن��ور, 8241ه�, 84) 
وفي تعري��ف ال�سي��خ ال�سدي�س��ي باأنه" تمتع الأف��راد في الحياة  في بلدانه��م واأوطانهم, وال�سع��ور بالطمئنان في 
مجتمعاته��م اآمنن على مكونات اأ�سالت��ه, والثقافة النوعية, وما لديهم من منظومة فكرية منبثقة من القراآن 
وال�سنة(ال�سدي�س��ي, 6241ه���, 61), وم��ن التعريف��ات للاأم��ن الفك��ري باأن��ه: "التط��ور والتنمي��ة �س��واء منها 
القت�سادي��ة اأو الجتماعية اأو ال�سيا�سية في ظ��ل حماية م�سمونة"؛ اإذ يذهب هذا التعريف ليو�سح اأن الأمن 
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الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للم�سادر التي تهدد مختلف قدراتها لإعطاء الفر�سة لتنمية تلك 
الق��درات تنمي��ة حقيقية في كافة المجالت في الحا�سر والم�ستقبل ا�ستنادًا عل��ى ما فات من الما�سي (التيجاني, 
0102).
وفي هذه الدرا�سة فاإن الأمن الفكري اإجرائيا يعني: تزويد الطلبة بالأفكار والمفاهيم ال�سليمة بهدف حمايتهم 
وتح�سينه��م م��ن النحرافات التي تتعلق بالدين, وال�سيا�سة, والق�ساي��ا الثقافية والجتماعية, والو�سول بهم 
اإلى الو�سطية في التعامل مع الأمور الدينية, وال�سيا�سية, والجتماعية, والثقافية.
اأهمي��ة الأم��ن الفكري:  ينعك�س تحقيق الأمن الفكري لدى الطلبة على الجوانب الأخرى في حياتهم؛  فالعقل 
ه��و اأ�سا���س للقي��ادة الواعي��ة عند الإن�س��ان, ويعتبر جهة م�سئول��ة عن القيادة وع��ن كل اأن��واع الأمن الأخرى 
(الط��لاع, 9141ه���), وعندما ننجح في اإر�ساء مفاهيم الأمن الفكري عند الطلبة فاإن ذلك �سي�ساعد في محاربة 
النحراف الفكري, ولذا فاإن اآثار الأمن الفكري تمتد حتى ت�سمل الفرد والمجتمع كما ياأتي:
 اأوًل:اآث��ار الأم��ن الفكري على الفرد: اإذا توفرت الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقل الب�سري فاإن  ذلك  ӽ
ي��وؤدي اإلى تر�سي��خ مفاهيم ومبادئ الأمن الفكري التي تعتبر القاع��دة الأ�سا�سية  في �سيوع الأمن في جميع 
جوان��ب الحي��اة, ولن ن�ستغرب هذا فاإن ذلك يعتبر نتيجة طبيعي��ة في حالة تر�سيخ مفاهيم الأمن الفكري, 
ويمكنن��ا اإدراك اأهمي��ة الأمن الفكري والإيجابيات التي تترت��ب عليه  عندما نتفح�س  الأ�سرار التي تحل 
بالمجتمعات والدول في حالة ّتم فقدانه, اأو حدث خلل  في تمثل هذا المفهوم, وتزيد حاجتنا للاأمن الفكري 
ما يحدث من قفزات �سريعة في عالم التكنولوجيا وثورة المعلومات وتطور و�سائل الت�سال, وما ترتب على 
ذلك من �سهولة التبادل الثقافي بن الح�سارات وما يعقبه من تاأثير ثقافات ال�سعوب على بع�سها, وقد يتخذ 
ذلك التاأثير اأ�سكال ثقافية وفكرية عندها لن ن�ستطيع اأن نقف مكتوفي الأيدي, بل يتوجب على الم�سئولن 
واأ�سح��اب العق��ول الن��يرة  اأن يدرك��وا م��دى حاجتن��ا  للاأم��ن الفك��ري باعتب��اره �سلاحا فع��ال في محاربة 
النح��راف الفكري (المالكي, 9002)؛ وم��ن اأولى اأولويات الأمن الفكري هي المحافظة على الدين باعتباره 
اأح��د  ال�س��رورات الخم���س التي ن��ادت ال�سريع��ة الإ�سلامية بالحفاظ عليه��ا وحمايتها, والدي��ن الإ�سلامي 
يح��رم التط��رف والغل��و في الدي��ن, ويرك��ز الأمن الفك��ري على العق��ل الإن�ساني, لأن��ه اآلة الفك��ر, والأداة 
الت��ي ي�ستخدمه��ا الإن�س��ان في التفك��ير  والتاأمل  وهما طريق الو�س��ول اإلى المعرفة , وبن��اء  وتقدم ال�سعوب 
والح�س��ارات, وبالت��الي تحقيق الخلافة وعمارة الأر�س؛ لذا فاإنه اإذا تم��ت  المحافظة على العقل, و�سلم من 
المف�س��دات فاإنن��ا نكون بذلك قد نجحنا في تحقيق مق�سٍد  من مقا�س��د ال�سريعة الإ�سلامية, وق�سية حماية 
العق��ل و�سلامت��ه  تكون بحمايته  م��ن اأي موؤثر ح�سي اأو معن��وي, اإذن ف�سلامة المعتق��دات الدينية وحماية 
العقل من النحراف هي غاية الأمن الفكري, وتعد من اأهم   طرق واأ�ساليب  تحقيق الو�سطية وال�ستقامة, 
وتت��م  معالج��ة المخالفات و الأخطاء مع مراعاة المنهجية ال�سرعية ال�سحيحة المبنية والقائمة على اأ�س�س 
من العلم والب�سيرة المتنورة, وبعيدة عن  الندفاع  والتهور غير المن�سبط.
ثانيًا:اآث��ار الأم��ن الفكري عل��ى المجتمع: اإن تحقيق الأمن يحافظ  على خ�سائ ��س الأمة, وتحقيق  التلاحم  ӽ
والوحدة في الفكر والمنهج والغاية, اإذ من خلاله يتمكن المجتمع من الإبداع والتطور والنمو, وهذه المعطيات 
ه��ي التي تحدد هوي��ة المجتمع وثوابته و�سخ�سيت��ه وذاتيته الم�ستمدة من عقيدة الأم��ة, وبالأمن الفكري 
تته��دم الأف��كار الدخيل��ة مما ي�سم��ن و�سطا  اآمن��ا لل�سباب, وكذل��ك يتم  الت�س��دي للجريمة ب�س��ورة عامة 
وجرائ��م العن��ف خا�سة (التيج��اني, 0102), وتعتبر ق�سية الأمن اأهم اأ�سا�س يمك��ن العتماد عليه ليكون 
قاعدة قوية يمكن النطلاق منها,  ل�سمان �سلامة ومقدرات الأمة  والحفاظ على منجزاتها, بحيث تمار�س 
كل موؤ�س�س��ة م��ن موؤ�س�سات المجتمع ال��دور المناط بها في تلك الق�سية, ومن �سم��ن  الموؤ�س�سات التي لها �سراكة 
في الحف��اظ عل��ى الأمن الفك��ري الموؤ�س�سات التربوي��ة والتعليمي��ة, لأن الم�سوؤولية م�ستركة تق��وم بها كافة 
موؤ�س�سات  وقطاعات المجتمع  في تعزيز الأمن.  
ويعت��بر مفه��وم الأم��ن مفهوما مت�سعبا من ع��دة جوانب,  ومن تلك الجوان��ب ما يتعلق  بالأم��ن الفكري, والأمن 
العقدي, والأمن النف�سي (المالكي, 9002). 
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و�سائ��ل تحقيق الأمن الفكري: يعتبر الأمن الفكري نتيج��ة تلقائية  للاعت�سام بكتاب الله تعالى و�سنة نبينا 
محم��د - �سل��ى الله علي��ه و�سلم- وينت��ج ذلك عن الفه��م ال�سحيح للن�سو ��س ال�سرعية والوق��وف عندها, وقد 
كان ه��ذا منه��ج ال�سلف - ر�سوان الله عليهم - وبذلك تتحق��ق الو�سطية, لأن الله  �سبحانه وتعالى ر�سي لنا اأن 
نك��ون اأم��ة و�سطا بعيدا عن الغلو والتنط��ع, وبعيدا عن الإفراط والتفريط, فالو�س��ط يعبر عن الأمان, فالغلو 
والتطرف معول هدم للاأمن الفكري فاإنهما جنوح عن الطريق الم�ستقيم (ال�سدي�سي, 6241ه�).
ويتحقق الأمن الفكري من خلال مراحل هي:
1 - المرحلة الوقائية: وتكون من خلال توجيه قنوات التربية والإعلام وكافة الموؤ�س�سات المعنية بالتن�سئة 
الجتماعي��ة, وت�سكي��ل بنية العقل المجتمعي عل��ى اأيدولوجية العتدال والو�سطي��ة باأ�سلوب علمي واع, 
وممنه��ج ومدرو�س و�سول اإلى م�ستوى تحقيق حالة م��ن الر�سا المجتمعي من و�سطية الجيل المت�سم بالأمن 
الفكري.
2 - مرحل��ة الح��وار والمناق�سة: يعتبر الحوار من اأف�سل الطرق لح��ل النزاعات والتخل�س من �سوء الفهم بن 
النا���س, وع��دم اإطلاق الأح��كام, وقابلية المراجع��ة للاآراء, والح��وار مظهر من مظاهر التق��دم والتح�سر 
(�سال��ح, 7002). وفي ه��ذه المرحل��ة يتم تعديل البني��ة المعرفية لأ�سخا�س انحرفوا ع��ن منهج الو�سطية 
بحيث يتم تزويدهم بمفاهيم ومبادىء تت�سم بالعتدالية والبعد عن المغالة وفق اآلية اإر�سادية ت�ستند 
اإلى اأ�س�س نف�سية ومعرفية قائمة على البراهن والأدلة بحيث تقرع الحجة بالحجة.
3 - مرحل��ة تعدي��ل ال�سل��وك: وفيه��ا يت��م تاأهي��ل الأ�سخا ��س ذوي الفكر المتطرف م��ن خلال اآلي��ات نف�سية 
واجتماعي��ة قائم��ة على توف��ير برنامج تاأهيل��ي اجتماعي اقت�س��ادي ي�سعى اإلى دمج ه��وؤلء الأ�سخا�س 
في المجتم��ع م��ن خلال منه��ج اإن�ساني قائم على اإع��ادة ا�ستثارة دافعية الحياة ومعناه��ا لهوؤلء الأ�سخا�س 
والرغبة في تحقيق الذات والأهداف الحياتية التي يتم �سياغتها من خلال برنامج تعديل ال�سلوك.
4 - مرحل��ة الم�ساءلة والمحا�سبة: وهي خط��وة نهائية اإجبارية لمن لم ينفع معهم تحريك الدوافع الإن�سانية 
المعتدل��ة خ��لال المراحل الثلاث��ة ال�سابقة, وفيه يح��ال الأ�سخا�س اإلى جهات اأمني��ة م�سوؤولة عن �سبط 
ال�سلوك, وتحقيق الأمن  الفكري والجتماعي بالأ�ساليب القانونية وب�سلطة الدولة.
• نتائج  ال�سوؤال  الثاني:  ماا�ستراتيجيات الحوار والمناق�سة التي �سيبنى عليها البرنامج التعليمي؟
يعرف اأ�سلوب الحوار والمناق�سة. باأنه: "اأ�سلوب علمي تعليمي ت�ستخدم فيه الأ�سئلة والأجوبة لإثارة الأذهان 
وتحري��ك الوج��دان بق�س��د اإزالة فك��رة خطاأ  من النفو���س, اأو تعليم اأم��ر جديد اأو ح�سم مو�س��وع يدور حوله 
الخ��لاف, وذلك بتب��ادل الآراء والأف��كار بهدف الو�سول اإلى الحقيق��ة" (ربايع��ة, 9991, 01). ويتم التركيز 
في ه��ذا الأ�سل��وب التعليمي  على  البحث ع��ن المعلومات وجمعها وتحليلها, واإجراء موازن��ة ومقارنة بينها , ومن 
ث��م المناق�س��ة داخل الغرفة ال�سفية, بحيث يت��م  اإطلاع  كل طالب على ما تو�سل اإليه زميله من مادة معرفية , 
وبذلك ي�سترك جميع الطلبة, وتتلخ�س ا�ستراتيجيات الحوار والمناق�سة في الخطوات الآتية:
1 - الإع��داد للمناق�س��ة: التي تت�سمن اإثارة اهتم��ام الطلبة, وتوفير عن�سر الت�سوي��ق للمو�سوع الذي �سيتم 
طرح��ه, وتثبي��ت الفك��رة, ويك��ون المعلم قد ح�سّ ��ر هذه الفك��رة, وحدد الخ��برات والمفاهيم الت��ي �سيتم 
مناق�ستها مع الطلبة, و�ساغ الأ�سئلة المنا�سبة التي �سيتم مناق�ستها.
2 - اإجراء المناق�سة:  وفيها يتم تحليل الم�سكلة من خلال طرح مجموعة من الأ�سئلة؛ اإذ يكلف المعلم الطلبة 
بطرح الأ�سئلة الفرعية التي قاموا بكتابتها والتي تتعلق بالم�سكلة الرئي�سة, وباإ�سراف المعلم, وتعليماته 
وملاحظات��ه في بداي��ة الدر�س, ثم يتبادل الطلبة المعلومات فيما بينه��م, مع التركيز على مراعاة معايير 
الح��وار والمناق�س��ة من مو�سوعية ودق��ة حتى يتم تثبيت الحل��ول ال�سحيحة وا�ستبعاد غ��ير ال�سحيحة, 
ويراف��ق ذل��ك ت�سجي��ع الطلبة على التفك��ير الناقد والإبداعي م��ن خلال اقتراح وو�س��ع الحلول في حال 
كانت الم�سكلة تت�سمن اأ�سئلة تحتاج اإلى اقتراح حلول.  
  3 - خت��ام المناق�س��ة: تثب��ت التعليمات والحل��ول التي تم التو�سل اإليها في المرحل��ة ال�سابقة,  وتم اقتراحها 
لمعالجة الم�سكلة المطروحة للنقا�س والتداول.
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4 - تق��ويم المناق�سة: تبداأ عملية التقويم م��ن بداية العملية التعليمية ويكون الهدف منها اإثارة الهتمام, 
وجذب النتباه  لي�سمن المعلم م�ساركة الطلبة في المناق�سة على مدار العملية التعليمية حتى يتم التو�سل 
اإلى الحل��ول ال�سحيح��ة والتاأكد من مراع��اة اأدب الحوار والمناق�سة الجماعية, وه��ل كانت منظمة اأم ل؟ 
وه��ل  ا�ستنتاج��ات الطلب��ة ا�ستنتاج��ات حقيقية تراع��ي المنهجية العلمي��ة في ال�ست��دلل؟ وهل �سارك 
الجميع في الحوار والمناق�سة؟ وبذلك يتم تقييم المعلومات.
• نتائج  ال�سوؤال  الثالث:  ماالبرنامج التعليمي في �سوء ا�ستراتيجيات الحوار والمناق�سة ؟
قام��ت الباحث��ة بمراجع��ة الدرا�س��ات ال�سابقة, وح�س��ر ا�ستراتيجيات الح��وار والمناق�سة مث��ل: التعرف على 
المعلوم��ات ال�سابق��ة ل��دى الطلبة التي ت�س��كل اأ�سا�سا للتعل��م ذو المعنى, وال��ذي يتم من خلاله اإيج��اد الروابط 
المعرفي��ة ب��ن البني��ة المعرفي��ة الداخلي��ة, و التعل��م الحالي م��ن خلال عملي��ات التنظي��م والتكيي��ف المعرفي, 
والمواءم��ة الداخلي��ة, ثم ّتم ت�سم��ن البرنام��ج ا�ستراتيجيات لإثارة اهتم��ام الطلبة بالدر���س من خلال لفت 
نظره��م اإلى بع ��س الم�سكلات التي تحت��اج اإلى التفكير لإيجاد حل��ول لها, وتوجيه الطلب��ة اإلى ا�ستراتيجيات 
و�س��ع الخط��ط للبح��ث في م�سكل��ة معينة, ومن ثم تف�س��ير البيانات والنتائ��ج التي تم التو�س��ل اإليها عن طريق 
المناق�سة والخبرة التعليمية التي تم  اكت�سابها, والتاأكد من منا�سبتها لتدري�س مو�سوعات التربية الإ�سلامية, 
وفي �س��وء ذلك تم تحديد خطوات ا�ستراتيجيات الح��وار والمناق�سة التي ي�ستند عليها البرنامج وهي:الإعداد 
للمناق�س��ة, واإج��راء المناق�سة, وخت��ام المناق�سة, ومن ثم تقويم المناق�سة , وفي �س��وء هذه ال�ستراتيجيات وما 
تحدده من دور للمعلم والمتعلم قامت الباحثة ببناء البرنامج التعليمي, وتحديد المفاهيم والأن�سطة وخطوات 
التدري���س, واأ�سالي��ب التق��ويم , وقد ا�ستم��ل البرنامج عل��ى درو�س في وحدة الفك��ر  الإ�سلام��ي واأ�سوله والتي 
تحتوي على درو�س: الحتكار, والت�سعير, والحوالة, والقمار, وتعدد الزوجات, وال�سروط في عقد الزواج, وفي 
وح��دة النظم والأخلاق الإ�سلامية التي ت�ستمل على درو�س: مب��ادىء الجهاد في الإ�سلام, والعلاقات الدولية 
في الإ�سلام, والفقر وعلاجه في الإ�سلام, واللبا�س في الإ�سلام, والريا�سة في الإ�سلام.
• نتائج  ال�سوؤال  الرابع:ما اأثر البرنامج التعليمي في تنمية مفاهيم الأمن الفكري في التربية الإ�سلامية؟
وللاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�سوؤال فق��د قام��ت الباحثة بتطبي��ق البرنامج عل��ى عين��ة الدرا�سة, وتم معرف��ة اأثره 
با�ستخدام اختبار (ت) وجدول رقم (3)  يو�سح ذلك: 
جدول رقم (3): نتائج اختبار (ت) للفروق في تحقيق مفاهيم الاأمن الفكري بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة بعد 
تطبيق البرنامج




ت�س��ير الأرق��ام الواردة في ج��دول (ت) رقم (3) اأن هناك فرق��ا وا�سحا في المتو�سط��ات الح�سابية على مقيا�س 
الأم��ن الفك��ري بن المجموعتن التجريبي��ة وال�سابطة, وقد بلغ هذا الفرق (89) درج��ة, ول�سالح المجموعة 
التجريبي��ة, ولمعرف��ة اإذا كان هذا الفرق جوهري��ا اأم ل قامت الباحثة بتطبيق اختبار (ت), ويت�سح من نتائج 
اختب��ار (ت) اأن هن��اك فروق��ًا ذات دلل��ة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى الدلل��ة (50.0 = α) في اأداء المجموعتن 
التجريبي��ة وال�سابطة على ا�ستبيان  مفاهيم الأمن الفكري يع��زى اإلى تطبيق البرنامج التعليمي القائم على 
ا�ستراتيجي��ة الحوار والمناق�سة؛ حيث  اأن الفرق بن متو�س��ط المجموعة التجريبية والبالغ (381) ومتو�سط 
المجموع��ة ال�سابط��ة والبال��غ (49) ف��رق جوهري ذو دلل��ة اإح�سائية عن��د م�ست��وى ( 50. = α). مما ي�سير 
اإلى فاعلي��ة المعالج��ة التجريبية(تطبيق البرنامج التعليمي القائم عل��ى ا�ستراتيجية الحوار والمناق�سة)  في 
التدري�س في تحقيق مفاهيم الأمن الفكري لدى طالبات المجموعة التجريبية.
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مناقشة النتائج:
وهي مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرابع والذي ين�س على: " ما اأثر البرنامج التعليمي في تنمية مفاهيم 
الأمن الفكري في التربية الإ�سلامية؟
اأ�س��ارت النتائ��ج اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدلل��ة (50.0 = α) في اأداء المجموعتن 
التجريبي��ة وال�سابط��ة على ا�ستبيان مفاهيم الأمن الفكري يعزى اإلى تطبي��ق البرنامج التعليمي القائم على 
ا�ستراتيجي��ة الح��وار والمناق�سة ول�سالح المجموع��ة التجريبية؛ اإذ تبن اأن الطالب��ات اللواتي در�سن البرنامج 
التجريب��ي كانت ا�ستجابتهن عل��ى مقيا�س مفاهيم الأمن الفكري اأف�سل من ا�ستجاب��ة الطالبات اللواتي در�سن 
م��ادة التربي��ة الإ�سلامي��ة بالطريق��ة العتيادية. ويمك��ن اأن نف�سر اأ�سباب ه��ذه النتيجة ب��اأن الأمن الفكري 
يتحق��ق م��ن خلال اإر�ساء قواع��د المناق�سة الواعية وال�ستماع  لآراء الآخري��ن واحترامها بق�سد الو�سول اإلى 
ال�س��واب, ومحاول��ة  الطلبة  التفك��ير بطريقة علمية �سحيح��ة ليكونوا قادرين على تميي��ز الحق من الباطل 
والناف��ع م��ن ال�س��ار وتنمي��ة الإح�سا���س بالم�سوؤولية  وهو �سل��ب البرنامج التعليم��ي, كما في درا�س��ة ابو خطوة 
واأحم��د (4102) الت��ي تبن اأن تنمي��ة التفكير الناقد لدى الطلبة تمكنهم من تمحي ��س ما يتم عر�سه اأمامهم 
م��ن اآراء واأفكار, وعدم ال�ست�سلام  للاأفكار المنحرفة والدعوات الهدامة التي تهدم المجتمع وتزعزع ا�ستقراره 
واأمنه, وبالتالي توؤدي اإلى زعزعة الأمن الفكري. 
و ق��د كان التفك��ير الناقد  من اأهم ا�ستراتيجيات البرنامج التعليمي خ��لال عملية الحوار والمناق�سة ل�سيما في 
مرحل��ة تق��ويم المناق�سة, ولع��ل احتواء البرنامج على اأن�سطة ت�سهم في تح�سن المن��اخ المدر�سي تت�سمن بث روح 
التعاون والألفة بن الطلبة, وقد اأ�سهمت في ذلك ب�سكل وا�سح, فهذه اأمور من �ساأنها اأن تزيل الحواجز الفكرية 
ب��ن الطلب��ة, وتفتح ج�سورا م��ن النقا�س تو�سح كثيرا م��ن الأمور المبهمة الت��ي يحتاراأفراد المجتم��ع اأحيانا في 
تف�سيره��ا, وه��ذه النتيج��ة تتفق مع نتيج��ة درا�سة بن خري��ف (6002) التي ك�سفت ع��ن  علاقة طردية بن 
النم��ط ال�س��وروي والمناخ المدر�س��ي المفتوح الذي يت�سمن اأن�سط��ة تعاونية ت�سهم في تحقي��ق الأمن الفكري لدى 
الطلبة, والحوار قد يكون و�سيلة فعالة لحل كثيرا من الأزمات ومنع تفاقمها, واأحيانا يكون الحوار ا�ستباقا في 
محاولة معالجة الأ�سباب التي توؤدي اإلى هذه الأزمة, وبالتالي منع حدوثها.
وهك��ذا نلاح��ظ اأن الثقافة الحواري��ة ت�ستند اإلى  عدم رف�س الم�ساركة الأخرى,  ب��ل على العك�س من ذلك فهي 
تنفت��ح على وجه��ات النظر وتحترمها, وترف ��س الختباء خلف الجته��ادات الفكرية ال�سخ�سي��ة (ال�سماك, 
2002),  ولع��ل نتائج هذه الدرا�سة ترج��ع اإلى اأنها طبقت على عينة ذات عمر ح�سا�س بالن�سبة للمتعلم, وهي 
مرحل��ة المراهق��ة الت��ي يتداخل فيها عن��د الطالب اعتق��ادات وم�ساعر قوي��ة باأنه قادر على تحم��ل كل اأنواع 
الم�سوؤوليات وباإمكانه اللتزام باأي اأمر, اإل اأنه قد يبتعد عن اللتزام بالم�سوؤوليات   ل�سعوره بالخوف من العجز 
اأو الف�س��ل, ولذل��ك  ين�س��ح المرب��ون عادة بن��وع من التدريبات ع��ن طريق تكليفه��م ببع�س الم�سوؤولي��ات وب�سكل 
تدريج��ي لل�سب��اب والفتي��ات في �سن المراهقة  اإذ اأن ذل��ك يمكن من تقوية م�ساعر الثق��ة بالنف�س, وتتكون لدى 
الف��رد   �سخ�سي��ة م�ستقل��ة قادرة على اتخاذ الق��رارت, ويمكنها تحم��ل الم�سوؤولية في حالت النج��اح والف�سل, 
وه��ذا م��ا قدم��ه البرنامج التعليم��ي خلال عملية الح��وار والمناق�سة عندم��ا كان ي�سعر الطالب ب��اأن راأيه مقدر 
ومحترم واإجابته مهمة في اتخاذ القرار. 
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التوصيات:
في �سوء النتائج اأو�ست الدرا�سة بما ياأتي:
- بن��اء اإ�ستراتيجي��ة وطني��ة ته��دف اإلى حماي��ة الطلبة في المراح��ل التعليمي��ة المخلفة لمواجه��ة الإرهاب 
واأ�سكاله المختلفة, والتب�سير باأهم التقنيات التي يمكن اأن ت�ستخدم من قبل الإرهابين .
- اإ�ساف��ة مو�سوعات ذات �سلة بالأمن وجوانبه اإلى المق��ررات الدرا�سية لتحقيق الأمن الفكري, والنظر اإلى 
تطويرها تطويرا م�ستمرا لمكافحة �ستى اأ�سكال النحراف الفكري.
- تاأهي��ل المعلم��ن ل�سيم��ا معلم��ي التربي��ة الإ�سلامية  ح��ول توجيه ر�سال��ة الو�سطية والعت��دل ومحاربة 
التطرف عن طريق اإ�سراكهم في ور�س عمل متخ�س�سة في مو�سوع الأمن الفكري. 
- اإجراء مزيد من الدرا�سات والبحوث التي تناق�س مفهوم الأمن الفكري م�ستوفية جميع جوانبه.
- اإن�ساء مر�سد علمي, اأو مركز علمي �سامل ومتكامل لمناق�سة ور�سد كل ما يتعر�س للاإمن الفكري.
••الشكر و التقدير و العرفان :
هذا البحث تم بدعم من جامعة الزرقاء, الأردن.
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ملحق رقم (2)
برنامج تعليمي م�ستند على ا�ستراتيجيات الحوار والمناق�سة
اأنموذج در�س
عنوان الدر�س: مبادئ الجهاد في الإ�سلام
النتاجات التعليمية:
•  اأن  يحدد  الطالب  اأ�سباب  الجهاد  في  �سبيل  الله.
•  اأن  ي�ستنتج  الطالب  القيود  الأخلاقية  التي  و�سعها  الإ�سلام  في  الحروب.
•  اأن  يبدي  الطالب  راأيه  في  بع�س  ال�سلوكات  في  الحرب  مثل  تخريب  الأرا�سي  الزراعية.
•  اأن  يقدر  الطالب  اأهمية  الو�سطية  وعدم  التطرف  في  الدين.
الإعداد للمناقشة عن طريق:
-  اإث��ارة اهتم��ام الطلب��ة وت�سويقه��م لمو�سوع الدر���س وهو مبادئ الجه��اد في الإ�سلام من خلال ط��رح ال�سوؤال 
الآتي: ما هي اأ�سرع الطرق للفوز في الجنة ومناق�سة الطلبة في اإجاباتهم.
- تثبي��ت الفك��رة من خلال كتابة الآية الآتية على ال�سب��ورة(اأذن للذين يقاتلون باأنهم ظلموا واأن الله على 
ن�سرهم لقدير) وقراءة المعلم لها قراءة تو�سيحية ثم الطلب من طالبن متقنن للقراءة اإعادتها.
- �س��وؤال الطلب��ة ع��ن المفاهي��م التي يتوق��ع اأن يت��م مناق�سته��ا وتثبيتها على ال�سب��ورة, وهي الجه��اد, حرية 
الدعوة, الم�ست�سعفن, الأ�سرى, البيئة, العهود, المواثيق.
- �سياغة مجموعة من الأ�سئلة بم�ساعدة الطلبة:
1.  ما هي اأهم اأ�سباب الجهاد براأيك؟
2.  هل يعتبر الدين الإ�سلامي حرية اختيار الدين دون اإكراه من حقوق الرعية؟
3.  كيف ن�ستخل�س من و�سايا الر�سول- �سلى الله عليه و�سلم- عند الخروج للقتال بنودا للمحافظة على 
البيئة؟
تحليل موضوع الدرس وقضية الجهاد من خلال:
-  تكلي��ف الطلب��ة بكتاب��ة مجموعة م��ن الأ�سئل��ة الفرعية ح��ول الأ�سئل��ة الرئي�سة الت��ي تم �سياغتها في 
التمهي��د/ مث��ال: كيف ن�ستخل ��س و�سايا الر�سول - �سل��ى الله عليه و�سلم - عند الخ��روج للقتال, وتكون 
الأ�سئلة الفرعية/ مثال: هل يجوز قتل الن�ساء خلال فترة الحرب؟
-  تق�سي��م الط��لاب اإلى مجموعات نقا�س وط��رح اأ�سئلتهم الفرعي��ة على بع�سهم البع�س وتب��ادل اإجاباتهم 
فيما بينهم.
-  مراعاة معايير الحوار والمناق�سة؛ بحيث يقوم المعلم بالتعليق على تجاوزات الحوار والمناق�سة.
-  تثبيت الراأي ال�سحيح بخ�سو�س ق�سية قتل الن�ساء والأطفال اأو قطع الأ�سجار في الحرب.
-  محاولة طرح ق�سية يتطلب فيها التفكير الإبداعي, مثال: اقترح خطة لمنع تغلل داع�س في الأردن.
-  تثبيت القتراحات التي تم مناق�ستها.
-  من خلال الطلب من مجموعات النقا�س كتابة مقترحاتها على ورقة ورفعها اأمام ال�سف.
-  تقديم الطلبة اأرائهم بخ�سو�س الأخطاء التي وقعت خلال عملية النقا�س.
